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У статті проаналізовано висвітлення прорадянських та антивоєнних пропагандистських
заходів основних течій німецького антифашистського руху в 1944 - 1945 роках (антифашистів
із військовополонених німців у СРСР та антинацистських груп, що складалися з громадян
Німеччини та інших країн Європи) у радянській історіографії та архівних документах Міно-
борони СРСР. На думку автора, тенденцію опису заходів та подій того часу можна узагаль-
нити тезою: хоча німецьким антифашистам не вдалося масово підняти населення на по-
встання проти гітлерівського режиму, вони зробили вагомий внесок у справу розгрому на-
ціонал-соціалізму, не тільки врятувавши значні історичні цінності світової ваги, але й змінивши
деякі ціннісні установки самих німців.
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Постановка проблеми. Друга світова війна
мала на меті не лише завоювання чужих територій,
захоплення людських та природних ресурсів інших
держав, але й була війною пропагандистів та агіта-
торів. Ця війна, особливо після нападу Німеччини
на Радянський Союз, яскраво характеризувалась
боротьбою двох ідеологій: німецького національно-
го соціалізму та радянського інтернаціонального
соціалізму.
Відповідно до вищезазначеного, першочерговим
завданням військово-політичного керівництва СРСР
було морально-психологічне розкладання німецької
армії, військовополонених та населення Німеччини.
Найбільш переконливо це можливо було реалізува-
ти лише за підтримки німців. Антифашистський рух
необхідний був для того, щоб показати та довести,
що самі німці виступають проти Гітлера та його іде-
ології або (хоча б) що не всі німці підтримують на-
ціонал-соціалістичну партію Німеччини.
Аналіз досліджень і публікацій із проблеми.
Діяльність німецьких антифашистів у часи Другої
світової війни не є білою плямою в історії. Окремі
автори розкривали політичні передумови виникнен-
ня руху Опору та етапи його розвитку [1, 2]. Дослід-
жуваної проблеми торкались відомі спеціалісти в
галузі інформаційно-психологічної боротьби [3-5], які
у своїх працях серед іншого зупинялись на питан-
нях роботи антифашистських шкіл та діяльності На-
ціонального комітету "Вільна Німеччина" (НКВН).
Водночас розпорошеність відомостей та відсутність
узагальнення роботи німецьких антифашистів як на
території СРСР, так і в Німеччині потребує продов-
ження досліджень. У роботі використані документи,
видані редакціями Міністерства оборони СРСР, які
на період видання містили інформацію закритого
характеру. Гриф обмеженого користування знятий у
1965 році. Поодинокі оригінальні примірники мате-
ріалів та ксерокопії із закінченням терміну зберіган-
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ня, моральною застарілістю та у зв'язку із заходами
реформування були подаровані Західним оператив-
ним командуванням та знаходяться в особистій
бібліотеці автора.
Мета статті - проаналізувати висвітлення прора-
дянської пропагандистської діяльності німецьких
антифашистів та військовополонених німців у СРСР
у радянській історіографії та архівних документах,
запозичених із Міноборони СРСР. Тим самим може
бути актуалізована проблема, яка ще мало дослід-
жена, але має практичне значення для сьогодення.
Вона полягає в тому, що історичний досвід бороть-
би німецького народу проти фашистської тиранії в
часи Другої світової війни є яскравим прикладом для
роботи сучасних органів інформаційно-психологіч-
ної боротьби. Його слід ураховувати, певним чином
запозичати при організації та проведенні миротвор-
чих та стабілізаційних операцій, а саме: використа-
ти на свою користь антиурядову діяльність прогре-
сивних сил держави, у якій проводиться такого типу
операція. Отже, актуальність та практичне значення
наукового дослідження не викликає заперечень.
Виклад основного матеріалу. Пропонуємо
умовно поділити німецький антифашистський рух на
дві паралельно діючі течії, а саме: перша - антифа-
шисти із військовополонених Радянського Союзу;
друга - німецький рух на території Німеччини та
німецькі антифашисти в еміграції. Діяльність обох
течій мала як спільну мету - розгром фашистської
армії та завершення війни, - так і реалізацію частко-
вих цілей, серед яких надання допомоги Радянсь-
кому Союзу як державі, що взяла на себе основний
тягар у розгромі фашизму (перша течія), усунення
від влади Націонал-соціалістичної партії та підтрим-
ка Комуністичної партії Німеччини (друга течія). Зу-
пинимось докладніше на особливостях прорадянсь-
кої діяльності кожної з них.
Створення антифашистської організації в таборах
для військовополонених перебувало під безпосе-
реднім контролем військово-політичного керівницт-
ва СРСР. За вказівкою Л. Берії було складено док-
ладний план роботи, аналіз якого дає підстави для
висновку, що створення антифашистського руху
серед військовополонених, що утримувались на
території СРСР, проходило в три етапи:
1) підготовка необхідної організаційно-політичної
бази для розгортання антифашистського руху серед
військовополонених (1941 - 1942 роки);
2) створення Національного комітету "Вільна
Німеччина" та "Союзу німецьких офіцерів" (СНО),
забезпечення їх функціонування (1943 - 1944 роки);
3) реорганізація НКВН та СНО, їх ліквідація
(1945 рік) [2, с. 110].
Дотримуючись часових показників досліджува-
ного нами періоду, зупинимось на двох останніх.
Саме в цей період радянські органи спецпропаган-
ди та німецькі комуністи, які перебували в СРСР,
розгорнули особливо енергійну роботу в таборах
військовополонених солдат та офіцерів німецької
армії.
Під час роботи із німецькими військовополоне-
ними з'ясувалось, що в багатьох із них не було твер-
дих нацистських переконань. Особливо антивоєнні
та антинацистські ідеї почали проявлятись із пере-
ходом бойових дій із території СРСР у країни Євро-
пи. Отже, у 1944 - 1945 роках антифашистський рух
набуває все більшого розмаху.
Центрами роботи із військовополоненими були
тилові табори. Відділення та групи НКВН діяли в 300
таборах військовополонених. Для роботи в них були
спрямовані агітбригади, до складу яких входили
письменники, художники, кінооператори. Вони про-
водили індивідуальні й колективні бесіди з військо-
вополоненими, організовували вечори запитань і
відповідей, читали лекції, розповсюджували політич-
ну й художню літературу. Велику допомогу надава-
ли емігранти з Німеччини. Так, посади вихователів
у таборах були укомплектовані в основному німець-
кими антифашистами. Разом із ними члени агітацій-
них та пропагандистських бригад проводили з
військовополоненими зібрання, мітинги, конференції
[4, с. 123].
Радянська спецпропаганда ефективно викорис-
товувала демократичні організації полонених, серед
яких наймасовішим і найвідомішим був Національ-
ний комітет "Вільна Німеччина", який ще в 1943 році
поклав початок широкому антифашистському руху
німецьких військовополонених та емігрантів у СРСР.
У 1944 - 1945 рр. НКВН та Союз німецьких офіцерів
були одними з найбільших підрозділів загальноні-
мецького Опору. Та варто наголосити, що вся
діяльність НКВН проходила при сприянні й за допо-
могою командування та політорганів Червоної Армії.
Головному управлінню було доручено підтримува-
ти постійний контакт із цією організацією, про що
свідчить тематична близкість листівок та звукомов-
них передач [5, с. 34-35].
Станом на 1945 рік майже 90 % німецьких сол-
дат, понад 7 тисяч офіцерів і 51 генерал приєдна-
лись до цього руху [4, с. 123]. Та варто наголосити,
що у своїх початкових свідченнях полонені гене-
рали не проявляли своїх справжніх настроїв. Бага-
то з них з метою "зберегти честь мундиру" свідчи-
ли в дусі офіційної пропаганди (до таких можна
віднести, наприклад, генералів Г. Гейне, А. Тровіт-
ца [6, с. 30]).
Дещо інший характер має заява генерала піхоти
барона фон Лютцова: "Зейдліца я добре знаю. Мені,
старому генералові, звісно, важко змінювати свої
переконання, і в короткий термін я цього зробити не
можу, але я ні до чого не маю готових упереджень."
Водночас були й цілком позитивні висловлювання,
наприклад, командир 41 танкового корпусу генерал-
лейтенант Е. Гофмейстер висловлювався щодо
НКВН так: " Я обов'язково хочу бачити Зейдліца.
Ми з ним знайомі вже 20 років… Його пропаганді
пощастило передбачити правду" [6, с. 31].
Командир 12 армійського корпусу генерал-лей-
тенант В. Мюллер на питання: "Чи є люди, здатні
авторитетно протиставити себе Гітлеру та стати
організаторами антифашистського визвольного ру-
ху?" - відповів: "…думаю є, і перш за все я при
цьому маю на увазі генерал-фельдмаршала Манш-
тейна. В авіації такими особами можуть бути гене-
рали Країм та Ріхтхофен".
Водночас генерал Мюллер наголосив, що для
оформлення в німецьких офіцерських колах анти-
гітлерівського руху НКВН для цього недостатньо.
Необхідно, щоб зараз виступили такі люди, як я і
мої товариші-генерали, які не входять до складу
Національного комітету "Вільна Німеччина". Ми ще
вчора були в армії й самі бились. Ми зможемо знай-
ти переконливі слова" [Там само, с. 32].
Як свідчить історія, згодом полонені генерали
звернулись із низкою закликів та звернень до німець-
кої армії та народу, а також з особистими листами
до генералів, командувачів німецькими військами
на радянсько-німецькому фронті.
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Спочатку ці звернення були зустрінуті солдата-
ми й особливо офіцерами з недовірою. Але нові ли-
стівки зі зверненнями від генералів, з їх підписами
та портретами, фотографіями із життя та побуту, не-
спростовні факти про події на фронті і т. ін. усе більше
розбивали першопочаткові сумніви. Німецькі солда-
ти та офіцери в більшості своїй змушені були визна-
ти як достовірність факту полонення генералів, так і
достовірність їхніх звернень.
У "Союз німецьких офіцерів" вступив і генерал-
фельдмаршал Паулюс, що підвищило ефективність
діяльності німецьких антифашистів. Спочатку він
висловлювався проти таких дій своїх співвітчизників,
які, на його думку, ганьбили честь і гідність солдат
та офіцерів. Але згодом, під впливом подій на
фронті, він змінив свою думку і 8 серпня 1944 року
виступив із заявою, у якій сказав: "Вважаю своїм
обов'язком заявити, що Німеччина повинна усуну-
ти А. Гітлера…" [4, с. 124]. Ця заява, яку широко
розповсюдили на фронті й у Німеччині, привернула
пильну увагу військовослужбовців вермахту. За
свідченнями самих полонених, в усіх частинах сол-
дати й офіцери обговорювали її, незважаючи на су-
вору заборону командування.
За свідченням єфрейтора Шпіца з 45 піхотної
дивізії: "Листівка із зверненням Паулюса мала знач-
ний вплив і покінчила з усіма коливаннями стосов-
но звернень 17 генералів" [7, с. 36].
Особливу увагу члени НКВН відводили пропа-
ганді безпосередньо на фронті. Так, у кожній діючій
армії працювала група уповноважених із перевіре-
них антифашистів з метою організації пропагандис-
тської діяльності руху "Вільна Німеччина" у протид-
іючих німецьких військах [3, с. 431].
Уповноваженим було доручено підбирати на
фронтах невеликі групи співробітників із надійних
військовополонених-антифашистів. Була налагодже-
на система роботи фронтових антифашистів, яка
зводилась до такого: фронтовий уповноважений
відповідав за пропагандистську роботу на всій
ділянці фронту; довірена особа відповідала за про-
пагандистську діяльність на ділянці однієї армії;
помічник чи довірена особа несла відповідальність
за пропагандистську діяльність на ділянці дивізії [Там
само, с. 432]. Ця система взаємодіяла зі структура-
ми спецпропаганди Червоної Армії та збереглась до
завершення війни.
Разом із радянськими спецпропагандистами
фронтові антифашисти організували розповсюджен-
ня за лінією фронту друкованих видань НКВН, го-
тували й видавали у фронтових типографіях опера-
тивні листівки, брали участь у випуску передач гуч-
номовних установок, через воєнні радіостанції на-
лагоджували зв'язок із німецькими радистами, го-
тували військовополонених до відправки через лінію
фронту, оформлювали дозволи з відправки над-
ійних антифашистів із військовополонених у тил
противника для пропаганди ідей НКВН, брали
участь у створенні та роботі на фронтах спецкорес-
пондентів із підготовки військовополонених у якості
пропагандистів.
Та найвизначнішим досягненням Національного
комітету "Вільна Німеччина" в досліджуваний пері-
од була організація пропагандистської роботи через
засоби масової інформації. Так, НКВН у той час ви-
пускав газети "Вільна Німеччина" та "Вільна Німеч-
чина в ілюстраціях" [Там само, с. 425].
Перша не була спрямована на читачів, які по-
требували докладного викладення матеріалів, а
розраховувалась на політично зрілих солдат та ос-
вічених офіцерів. Боротьба проти нацизму була в
центрі уваги газети, її публікації закликали до ство-
рення нової демократичної Німеччини. Активно вис-
вітлювалась газетою інформація про хід військо-
вих дій із коментарями. Найбільше сприяли анти-
фашистській пропаганді щотижневі огляди К. Ма-
рона та оглядові статті на військову тематику гене-
ралів Зейдліца, Латтмана, полковника Штайдля та
інших колишніх командирів німецьких з'єднань та
частин [Там само, с. 427].
Значне місце на сторінках "Вільної Німеччини"
відводилось повідомленням про становище в Німеч-
чині, особливо про труднощі, які замовчувала офі-
ційна гітлерівська пропаганда, злочинні дії німець-
кої армії на окупованій радянській території, описи
життя в концтаборах. Варто відзначити, що газета
дотримувалась думки, що весь німецький народ при-
четний до злочинів Гітлера, оскільки не чинив опору
фашизму [Там само, с. 426].
Газета "Вільна Німеччина в ілюстраціях" публі-
кувала майже одні фотографії й малюнки, які суп-
роводжувались невеличким текстом [Там само, с.
428]. Але ця газета була найефективнішим пропа-
гандистським засобом, особливо для аудиторії з
невисоким рівнем освіти. На сторінках газети роз-
міщували ілюстрації поточних подій на фронтах,
німецьких солдат та офіцерів, що складали зброю,
руїни міст тощо.
У підпорядкуванні НКВН була й радіостанція з
однойменною назвою "Вільна Німеччина", яка в 1944
- 1945 роках випускала від 4 до 8 радіопередач на
добу. Радіопередачі велись на коротких, середніх і
довгих хвилях. Вони містили повідомлення про акції
опору гітлерівському режиму, інформацію про зрос-
таючу силу антифашистської коаліції, коментарі
щодо становища на фронтах, виступи представників
різних партій, союзів та організацій, промови като-
лицьких та євангелістських священнослужителів.
Були й спеціальні радіопередачі до оточених угру-
повань військ [Там само, с. 429]. Популярними були
радіопередачі "Для Батьківщини". У них військово-
полонені розповідали про своє життя в таборах, пе-
редавали вітання рідним і знайомим. У цих переда-
чах брали участь хори й солісти із таборів військо-
вополонених. Транслювались музичні передачі. Заз-
вичай транслювалась музика заборонених у Німеч-
чині композиторів [Там само, с. 430].
Про пропагандистську дію вищезазначених га-
зет і радіостанції говорять чисельні свідчення німець-
ких військовополонених. А про радіостанцію "Вільна
Німеччина" навіть збиралась підбірка секретних
документів. Її передачі записувались та аналізува-
лись для відпрацювання заходів на випередження
дії її повідомлень.
Крім того, іноземні радіостанції (Великобританії,
США, Швейцарії) неодноразово посилались на по-
відомлення "Вільної Німеччини".
Особливо важливого значення набувала
діяльність уповноважених і груп Національного ко-
мітету під час звільнення країн Європи, у період
наступальних операцій Червоної Армії, які завершу-
вались оточенням частин, з'єднань та угруповань
німецьких військ. У таких умовах представники
НКВН організували й вели радіопередачі, складали
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й розповсюджували листівки, відправляли особисті
листи командирам корпусів, дивізій, бригад; відправ-
ляли парламентерів у німецькі гарнізони.
Новий широкий наступ Червоної Армії призвів до
перенесення бойових дій на територію Німеччини.
Антифашистам доводилось організовувати та про-
водити пропагандистські заходи в умовах, коли за
наказом гітлерівського військово-політичного кері-
вництва гарнізони низки фортець продовжували бо-
ротьбу навіть в оточенні. А німецьке цивільне на-
селення, переповнене страхом, з одного боку, за
можливе покарання з боку радянських військ за
війну та, з іншого - у зв'язку із жорсткими покаран-
нями з боку влади в питаннях підтримки антивоєн-
них і, тим більше, антифашистських думок. Так, за
свідченням танкіста з 6 роти 29 піхотного полку 12
танкової дивізії Е. Григера: "Есесівці здійснювали
всебічний контроль за поведінкою та думками са-
мих німців, відловлювали й придушували прихиль-
ників антинацистського режиму. Берлін наповнений
есесівцями, які заарештовують за найменше неза-
доволення" [8, с.17].
Ураховуючи такий стан речей, спецпропаганда
НКВН доповнилась такими питаннями, як порятунок
міст і життя їх мешканців; запобігання безглуздій
загибелі німецьких солдат та офіцерів; організація
вступу та просування Червоної Армії територією
Німеччини.
Отже, створена радянським військово-політичним
керівництвом база для антифашистської роботи з
території СРСР несла чітку прорадянську лінію та
сприяла роботі органів спецпропаганди напередодні
та під час вступу Червоної Армії на територію країн
Європи.
Водночас саме через тилове розміщення вона
не могла охопити весь спектр завдань антифашис-
тської діяльності, які ставило перед собою військо-
во-політичне керівництво СРСР у пропагандистській
площині війни з Німеччиною. У цих умовах значне
сприяння вступу Червоної Армії на територію Євро-
пи і, зокрема, німецької держави надали німецькі
антифашисти, які діяли в досліджуваний період на
території Німеччини та інших держав світу.
Тут варто наголосити, що діяльність німецьких
антифашистів на території своєї держави та еміграції
не була породжена Радянським Союзом, а виникла
стихійно одразу після приходу нацистів до влади. А
вже на літо 1944 року на території Німеччини діяла
низка активних центрів антифашистського Опору.
Так, за заявами німецьких військовополонених,
відпускники розповідали про окремі виступи й навіть
демонстрації проти війни, які нібито відбувались у
Кельні, Ессені, Дюссельдорфі, Дортмунді та інших
центрах Рурської області [9, с. 14]. Достовірність цих
випадків у певному розумінні є сумнівною. Але сам
факт їх розповсюдження грав на користь радянській
пропаганді й створював сприятливе підґрунтя для
переходу бойових дій на територію Німеччини.
Вагоме місце в антифашистській боротьбі відігра-
вало молоде покоління німців. Наприклад, унтер-
офіцер Хустер, який був захоплений у полон на 2-му
Українському фронті, повідомив, що в Лейпцизі
членів Союзу гітлерівської молоді нерідко підійма-
ли за тривогою для знищення розкиданих за ніч
листівок та розклеєних по місту антифашистських
гасел та плакатів. Німецький офіцер, старший лікар
4 батальйону 207 піхотного полку 97 піхотної дивізії
Г. Шнайдер розповідав про підпільну антифашистсь-
ку діяльність студентів Мюнхенського університе-
ту. "Організація студентів, - зазначив він, - володіла
таємною типографією, де друкувались листівки,
спрямовані проти Гітлера, Геринга, Геббельса, роз-
множувались радянські та англійські оперативні зве-
дення і т. ін." [Там само, с.15].
Чутки про розгалужену організацію антифашис-
тської молоді передає також полонений А. Ріхард,
єфрейтор 283 полку. Він заявив, що під час його
перебування у відпустці він чув, що "у Берліні, Маг-
дебурзі, Лейпцизі та Дессау існують підпільні
організації, більшість членів яких - молодь" [Там
само, с. 16].
Активно діяли й антифашисти Середньої Німеч-
чини. Тут серед іншого варто згадати нелегальну
конференцію на заводі Лютцкендорфу в грудні
1944 р. На ній лунали доповіді щодо програми дій
з утворення антигітлерівських комітетів, створення
збройних груп самооборони, контролю над скла-
дами продовольства тощо. За пропозиціями іно-
земних робітників - італійців, голландців, французів,
поляків - було вирішено посилити контакт із їхніми
організаціями [1, с. 139].
Окреме місце в русі Опору відігравала органі-
зація "Антинацистський німецький народний фронт"
(АННФ), лідером якого був робітник-машинобудів-
ник Г. Гутцельман. Основою його діяльності було
розповсюдження листівок, видання щомісячного
машинописного журналу "Будильник", керівницт-
во підпільними групами на великих підприємствах,
у казармах, в'язницях [Там само, с. 111]. Водночас
члени АННФ уважали, що "…неможливо усунути
Гітлера за допомогою листівок і закликів" [Там
само], а тому паралельно готували із найбільш над-
ійних членів бійців для повстання.
Керівництво АННФ установило тісну співпрацю
з підпільною організацією "Братське співробітниц-
тво військовополонених", створеною радянськими
воїнами в Перлахському таборі. Ця організація
мала на меті зрив воєнного виробництва, підрив
бойового духу гітлерівської армії, підготовку спільно
з німецькими антифашистами збройних повстань;
здійснення саботажів на підприємствах [Там само,
с. 112].
Дізнавшись про замах на Гітлера, який готував-
ся здебільшого силами Соціал-демократичної партії,
німецькі підпільники-антифашисти за підтримки Ко-
муністичної партії пішли на такий крок, як налагод-
ження контакту із заколотниками. Щодо вищезазна-
ченого "союзу" Ф. Якоб, провідний німецький анти-
фашист, висловився так: "У теперішньому становищі
ми згідні на союз навіть із дияволом, аби здійснив-
ся державний переворот" [Там само, с. 131].
Як відомо з історії, замах на Гітлера декілька
разів відкладався і в результаті, запланований на
20 липня 1944 року, так і не досяг своєї мети.
Для діяльності німецьких антифашистів із цього
часу починається складний період. Прибічники Гітле-
ра вирішили знищити не лише безпосередніх орган-
ізаторів замаху (їх було лише кілька десятків), але й
загалом усіх противників гітлерівського режиму.
Унаслідок  масових облав велика кількість
підпільників була схоплена й засуджена до смерт-
ної кари. (При цьому судили їх невеликими група-
ми, а не поосібно).
Яскраво характеризує ситуацію полонений обер-
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лейтенант В. Пауль, командир 2 роти 501 піхотного
полку 290 піхотної дивізії, який заявив, що в Німеч-
чині панують СС, тому важко сказати, що думають
у народі [8, с. 27].
Ці слова певним чином підтверджують свідчен-
ня обер-солдата Г. Борхарда з 2 роти розвідбатальй-
ону 14 танкової дивізії, який, перебуваючи на Штет-
тинському вокзалі в Берліні, побачив, що на площі
біля вокзалу та на прилеглих вулицях зібралось ба-
гато людей. Усі закликали завершувати війну: "Гітлер
- винуватець війни! Геть війну!" Незабаром на вули-
цях з'явились бронемашини. Есесівські частини
поставили на наріжних кутах кулемети. Та після того,
як народ було розігнано, антивоєнні та анти-
гітлерівські гасла продовжували лунати з вікон та
балконів прилеглих будинків" [10, с. 14].
Але навіть у цей важкий час боротьба антифа-
шистів не припиняється. Вцілілі організації продов-
жували виготовляти й розповсюджувати листівки, які
закликають до припинення війни. Продовжувалась
пропагандистська робота серед військ і німецького
населення, а також у таборах військовополонених.
Жорсткий гітлерівський терор, який завдав знач-
них втрат антифашистському підпіллю, мав і такі
наслідки, яких фашисти не передбачали. Репресії
озлоблювали тих, хто був у неволі, сприяли їх по-
дальшому зближенню. У цих умовах важливу роль
у своїй боротьбі німецькі антифашисти відводять
військовополоненим та іноземним працівникам, що
перебували на території Німеччини.
У рамках цього було налагоджено зв'язок із ла-
заретами, казармами запасних частин і т. ін. Дезер-
тирам допомагали переховуватись. Інколи вдава-
лось встановлювати важливі контакти із солдатами
інтендантських та інших закладів, через які були
отримані зброя і боєприпаси [1, с. 113].
У досліджуваний період проблема людських ре-
зервів була основною для фашистської Німеччини.
Величезні втрати в особовому складі на радянсько-
німецькому фронті змусили німецьке військово-по-
літичне керівництво використовувати в промисло-
вості та сільському господарстві все більшу кількість
іноземних робітників та військовополонених. Із цьо-
го приводу можна навести свідчення полоненого Ф. Оф-
фенбахера, єфрейтора 342 піхотної дивізії, від 1 ли-
стопада 1944 року, який був у Берліні і "…звернув-
ся з питанням до перехожого, але він йому відповів
іноземною мовою. Тоді він звернувся до іншого, але
й той виявився іноземцем" [11, с. 20].
Про велику кількість іноземців свідчать слова й
полоненого солдата 5 роти 1086 піхотного полку 545
піхотної дивізії Лерке: "У Бремені до війни нарахо-
вувалось 400 тисяч мешканців, зараз - 300 тисяч,
водночас у місті 400 тисяч іноземців" [8, с. 15].
Тут варто зауважити, що матеріально-побутові
умови іноземних робітників у Німеччині були вкрай
важкими. При цьому німці ставили уродженців
різних країн Європи в різні умови. У найгірших умо-
вах існування перебували радянські громадяни.
Зарплата іноземних робітників (незважаючи на по-
ходження) була мінімальною, а становище зведе-
не до жебрацтва.
Німецькі антифашисти використали це на свою
користь та залучали іноземних робітників до актив-
ної антифашистської діяльності, організовуючи за їх
участі таємні збори на виробництвах та підприєм-
ствах. Ландрат одного з уїздів Східної Пруссії 5 липня
1944 року розіслав бургомістрам, місцевим пол-
іцейським та начальнику районної жандармерії ко-
пію повідомлення урядового документа про таємні
зібрання іноземних робітників і вимагав "негайно
звернути увагу на такого роду збори та доповідати
про такі випадки" [11, с. 28].
Та результат діяльності антифашистів із інозем-
них працівників був очевидним, оскільки, наприк-
лад, у жандармській ділянці Ебенроде було вияв-
лено таке повідомлення: "Про поведінку та настрої
військовополонених та іноземців": "Усі військовопо-
лонені налаштовані проти Німеччини. Завдяки вільно-
му виходу французьких та бельгійських військово-
полонених, вони ходять разом із усіма нечистими
елементами та дізнаються про всі воєнні та політичні
події швидше, ніж німецькі співвітчизники. У військо-
вополонених, які працюють у ремонтних радіомай-
стернях, є можливість підслуховувати закордонні
радіопередачі" [Там само, с. 29].
В одному з документів державної прокуратури
Німеччини від 18 липня 1944 року говориться про
викриття великої організації в Лейпцизі, яка нарахо-
вувала приблизно 8 тисяч так званих східних робіт-
ників. В іншому документі, який був складений 29
серпня головним управлінням державної безпеки
СС, перелічуються 18 міст, у тому числі Берлін, Гам-
бург, Лейпциг, Мюнхен, Дортмунд, у яких за неле-
гальну роботу було проведено 1660 арештів радянсь-
ких громадян, примусово вивезених у Німеччину. У
тому ж документі вказується, що в Брауншвейге,
Хемниці, Карлових Варах розкрито зв'язки німець-
ких комуністів зі східними робітниками та військо-
вополоненими [12]. Це свідчить, що співробітницт-
во німецьких та іноземних антифашистів було од-
ним із факторів, які підривали гітлерівський режим
та сприяли входженню Червоної Армії на територію
Європи і, зокрема, у Німеччину.
У другій половині 1944 року тимчасові зв'язки,
які існували між центрами підпільної боротьби, уже
не відповідали вимогам моменту.
У цих умовах, ураховуючи обстановку, яка скла-
лась на фронтах та всередині країни, керівництво
Комуністичної партії Німеччини (КПН) висунуло на-
ступне завдання: об'єднати німецьких антифашистів
та створити єдине національне керівництво для бо-
ротьби проти гітлерівського панування. У вирішенні
цього важливого завдання значна заслуга належить
А. Зефкову, Ф. Якобу і Б. Бестлейну. Вони зв'яза-
лись з підпільною антифашистською організацією в
Тюрингії, із групою Шумана в Саксонії, антифашис-
тами Рура, Гамбурга, Баварії, антифашистськими
організаціями, які діяли серед солдат, іноземних
робітників та військовополонених [13]. Так, спільно
було відпрацьовано лінію об'єднання всіх антифа-
шистських кіл в єдиний рух Опору.
Станом на літо 1944 року оперативне керівницт-
во КПН підтримувало зв'язок з антифашистськими
організаціями у 26 містах та районах Німеччини,
координувало діяльність близько 10 тисяч активних
борців-антифашистів [Там само].
Німецький рух Опору налагодив співробітництво
з НКВН, який постачав у Німеччину свої матеріали
та агітаційні брошури західних держав і т. ін. У бе-
резні 1944 року НКВН у спеціальному зверненні до
німецького народу та армії сформулював "25 пунктів,
які ведуть до завершення війни" [1, с. 122]. Ця роз-
горнута програма дій віднайшла живий відгук у
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підпільних борців на території Німеччини, і вони ро-
били все можливе для ознайомлення з нею широ-
ких кіл населення.
Від цього часу діяльність антифашистських груп
спрямовувало ядро центрального оперативного ке-
рівництва КПН. Радіопередачі, які проводились цен-
тральним комітетом (ЦК) КПН, Національним комі-
тетом "Вільна Німеччина", а також передачі мос-
ковського радіо були важливим джерелом регуляр-
ного й швидкого прийому всіх вказівок та директив,
які надходили від ЦК КПН.
У відповідь на зростаючу роль антифашистів у
Німеччині повсякчас проводились облави, масові
арешти. Цей факт, у свою чергу, активізував роботу
антифашистів в еміграції. Антифашистські німецькі
організації існували, зокрема, у Мексиці ("Латино-
американський комітет вільних німців"), у США
("Німецько-американська надзвичайна конферен-
ція"), Канаді ("Німецько-канадська федерація"), в
Уругваї ("Вільний німецький клуб"), у Чилі та Коста-
Ріці (товариства "Вільна Німеччина"), в Англії
("Вільна німецька молодь у Великобританії"), у
Швеції, Данії, Швейцарії (організації "Вільна Німеч-
чина") [Там само, с. 120].
Антифашисти, які діяли на території Німеччини,
установили взаємозв'язок із закордонними однодум-
цями, у яких відчували потужних союзників.
Та робота емігрантів-антифашистів відрізнялась
своїми складностями. Як і в Німеччині, у європейсь-
ких країнах (навіть найбільш демократичних того
часу) емігранти змушені були діяти в підпіллі. Їх
діяльність суттєво утруднювалась ще й тому, що в
більшості європейських країн, де проживали
німецькі емігранти, вони перебували в дуже важких
матеріальних умовах [Там само, с. 52]. Так, учасни-
ки руху у Франції, Бельгії, Голландії та інших окупо-
ваних країнах не мали в необхідній кількості ані ти-
пографій, ані поліграфічної техніки та матеріальних
засобів. Окремі з них створювали партизанські гру-
пи й добували необхідне для себе устаткування або
переходили до збройної боротьби: брали участь у
диверсіях, звільняли політичних в'язнів, попереджа-
ли населення про заплановані каральні походи
есесівців [Там само, с. 124].
Здебільшого всі вони розглядали звернення
німецького руху Опору та НКВН як свою програму.
І на підтримку вищезазначених організацій налаго-
дили випуск великої кількості листівок і низки газет.
Так, центральним органом Західного комітету була
газета "Народ і Батьківщина". На середземному уз-
бережжі випускалась газета "Результат", а для гру-
пи німецьких військ у Південній Франції - газета
"Німецька воля", "Наша батьківщина", у Бельгії -
газета "Правда" [Там само, с. 123].
Варто наголосити, що антифашистська діяльність
емігрантів не полягала лише у виданні друкованої
продукції, а була дуже різноплановою. Це залучен-
ня на свій бік нових прихильників антигітлерівсько-
го руху, керівництво діяльністю антифашистів як
усередині Німеччини, так і в країнах Європи; дос-
тавка пропагандистської літератури на територію
Німеччини та на фронт.
Водночас сильний вплив на діяльність антифа-
шистів мала переможна хода Червоної Армії та на-
ближення фронту до кордонів Німеччини, які в силу
суб'єктивних й об'єктивних причин сприяли збільшен-
ню антивоєнних й антифашистських настроїв серед
німецьких військовополонених.
У цей час антифашистські організації надавали
важливого значення роботі серед солдат. Зокре-
ма, випускались листівки-звернення до солдат
фронтових і тилових частин, у яких викривались
питання, які замовчувала німецька пропаганда. Си-
стематично використовувались особисті зустрічі із
солдатами, які прибували з відпустки, установлю-
вались номери польової пошти для пересилки на
фронт літератури.
Продовжувалась антифашистська агітаційна ро-
бота в містах, до якої все ширше почали залуча-
тись мешканці німецьких міст. Мешканець Берліну
А. Гус розповідав, що на вулицях Берліну нерідко
можна було зустріти листівки антифашистського
змісту, які були надруковані на машинці: "Німці, що
працюєте на заводах! Не дозволяйте витискати з вас
соки!  Працюйте повільно, тоді війна закінчиться
швидше! Геть гітлерівський режим, геть фашизм!"
[10, с. 13]. Після бомбардувань на руїнах будинків
часто з'являлись надписи: "Усім цим ми зобов'язані
коханому фюреру" або "Нехай нами править посла-
нець бога, а вбивця з Берхтесгадена - геть з міста!"
На потягах були вивішені фашистські гасла: "Коле-
са повинні котитись для війни". Під ними можна було
бачити таку дописку: "А дечиї голови покотяться
після війни! ". На будівлях фабрик у Берліні при-
кріплені вивіски: "Це підприємство стоїть у рядах
німецького трудового фронту", а під нею дописка:
"Були змушені вступити добровільно".
За свідченням єфрейтора 3 роти 337 піхотної
дивізії Г. Фальговського в 1944 році в Берліні на
пам'ятнику Бісмарку була прибита дощечка із над-
писом: "Дорогий Бісмарк, прийди до нас знову. Тре-
тя імперія зібралась помирати" [Там само, с. 14].
Про цей надпис, за його словами, говорив увесь
Берлін.
Крім того, у Берліні в нелегальну діяльність були
залучені провідні артисти та художники, лікарі, інже-
нери. Так само відбувалось у Лейпцизі, Дрездені,
Магдебурзі та ряді інших міст [1, с. 119].
У складні дні боротьби за Берлін антифашисти
виступали із закликами до населення припинити
боротьбу проти радянських військ. "Обороняти
Берлін, - говорилось в одній з листівок, спрямова-
них до мешканців міста, що будували барикади, -
означає знищувати Берлін". В іншій - населення
закликалось до об'єднання за місцем проживання,
за підприємствами, у частинах для спільних орган-
ізованих дій зі спасіння того, що ще можна було
врятувати.
Наприклад, у Тюрингії навесні 1945 р. було роз-
повсюджено листівку до солдат на фронті й у тилу.
У ній містився заклик до об'єднання задля здійснен-
ня протистояння Гітлеру. Під нею стояв підпис: "Ан-
тифашистський комітет" [Там само, с. 139].
Підпільники Середньої Німеччини у квітні 1945 р.
відновили антифашистський комітет в Єйслебені, який
розмістився в ратуші. Згодом американські війська
визнали його новою владою [Там само, с. 143].
29 квітня декільком антифашистам удалося за-
хопити радіостанцію в Мюнхені. Відразу ж було пе-
редано заклик до солдат скласти зброю, а до заліз-
ничників - припинити перевезення військ [Там само].
На початку квітня 1945 р. результатом роботи
антифашистів було збереження важливих
підприємств, мостів, електростанцій та інших спо-
руд від знищення есесівськими командами при
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відступі німецьких військ. Багато німецьких антифа-
шистів, серед яких були німецькі солдати й офіце-
ри, різноманітним чином перетинали лінію фронту,
створювали антифашистські загони, раптовими на-
льотами займали населені пункти, знищували
німецькі штаби, передавали Червоній Армії інфор-
мацію і т. ін.
Берлінський комітет "Вільна Німеччина" разом з
десятками груп Опору створювали збройні загони,
які захоплювали будівлі й утримували їх до підходу
радянських військ.
Висновки
1. Німецьким антифашистам, незважаючи на їх
героїзм і численні жертви, не вдалось масово підня-
ти німецький народ на повстання проти гітлерівсь-
кого режиму. Але все ж наприкінці 1944 р. - на по-
чатку 1945 р. вони спромоглись врятувати від заги-
белі й руйнувань значні цінності, що належали на-
роду і світовій спільноті; численні помешкання, при-
речені на знищення.
2. Діяльність Національного комітету "Вільна
Німеччина", німецького руху Опору та антифашистів-
емігрантів створила підґрунтя для сприйняття ши-
рокими масами народу антифашистської та просоц-
іалістичної пропаганди, що, в свою чергу сприяло
входженню та перебуванню Червоної Армії на тери-
торії країн Європи і, зокрема, Німеччини.
3. Антифашистський рух не лише врятував жит-
тя багатьом німецьким військовослужбовцям, іно-
земним робітникам та мирним жителям, які оборо-
нялись у досліджуваний період від СРСР, не лише
пришвидшив завершення воєнних дій, але й, най-
головніше, - забезпечив досить демократичний пе-
рехід німецького народу в новий період життя Німеч-
чини як держави, пом'якшив німецько-радянські
відносини.
4. Діяльність антифашистських організацій була
одним із великих внесків у ідеологічну роботу Ра-
дянського Союзу під час пропагандистського забез-
печення бойових дій на Європейському театрі війни.
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